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Da!al1l pcmbLUitan skr:psi Inl te\ah dilakukan penelitian untuk mengetahui 
pcngaruh mengunyah ap.::l 1erhadap perubahan pH sahva pada pendent;! dengan 
:nde:ks karic5 rendah, 
Or.yek sampel sebanyak 15 orang dengan kntena iah!~taki USia 19 - :2:4 tuhuli, 
karies rendah, dalam keadaan sehat haik jasmani maupun roham, tldak terdapat 
kdaman raJa kelenjar )J.iha de:; ~idak :nerokok yang dlambtl sccara random dan 
maha.,:aswa Fakultas Kedoktt':ran Gigi UniversItas Alrlangga Surabaya angkatan 1996 
- 1999 Maslflg-ma':>lOg sampd pend itian mendapat 5 kaJi perlakuan selama 2 kal; 
kunJungan, 
P(:f1c!ttian ddakuka:> dcngan cam mengukur pi I saliva sampd daiam nap 
kelornpok dcngan mcnggunakan pH meter, sete1ah puasa J JaIn (kontrul) sctclah 1 
mengunyah afo~g 100 gram dan st!5udah kumur hHutan sukrosa !l~"I 
Pelaksanu:.m pcncii1lan dilakukan di Fakultus hedjgkt~ran Gigi dan 
LaboratoflulTI Blokimia Faku:tas h~dokte~!N U01versitas Air\angga Surabaya, 
Pcngolahan dnlJ dilakukan dcngan mcnggunakan UJl Al1o\'o 01/0: WtlY dan UJI 
5tatistli "t" t;.;st dl?11grHl tarafkemaknaan 95°'0 
Basil penclitian menunjukkan ad<lnya pcngarun mengunyar. ape! terhadap 
perubahan pH saliva. Sdam ltu terdapat pcrbcdaan pH saliva yang bennah.'1la setelah 
mengunyah ape! dan Kumur laruta>1 sukrosa paca pendcTlta dengan lndeks rendah. 
Dengan [ncngunyah ape! dapat mt:lnpercepal pi t saliva kembali nonnal serelah 
konsumsi karbohldral {sukrosa). 
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